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注释：
社会舆论及媒体导向的强大作用，同时反映出各种认识误区对90后思想及行为的不良
塑造作用，这显然不利于90后的健康成长。
大众媒体在宣传中一定要客观、公正，大众应该全面认识、谨慎评价并宽容地对
待90后身上的新特点，这样才能为90后健康成长形成正确的舆论氛围，才能为社会发
展创造一个和谐的氛围。
